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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 想ひ出の七夕飾り □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 七夕飾りフリー短冊ゾーン □ □ □
○ ゆかたで歩きま Show □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 頑固親父・お転婆娘の遊び塾 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 道路に落書きしちゃおう！ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
頑固親父・お転婆娘の遊び塾＆落書き □
○ 子どもチャレンジランキング □ □ □ □
○ 懐かしの巨大映画看板！ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 昭和レトロMENU／学校給食＆昭和グルメ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 昔懐かし本格！お化け屋敷 □ □ □ □ □
○ 恐怖の館「パーラーゾンビ」 □
○ 恐怖のお化け屋敷 □ □ □
○ 福島民友新聞社提供懐かし街頭 TV □ □ □
○ 福島民報社提供懐かし新聞記事プレゼント □ □ □ □ □ □ □ □ □
福島民報社記念日新聞コーナー □ □ □ □
○ レトロモーター Show □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 懐かしスロット Car体験コーナー □ □
○ レーシングカー展示コーナー □
○ Always三丁目の青春 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 名車完全復元「初代クラウン」特別展示 □ □
○ レトロボンネットバス展示 □ □
○ 乗すたるじぃミニ SL／機関車／新幹線 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ メルヘン！ プラレールの国 □ □ □ □
○ 喜多方鉄道館日中線記念ミュージアム □ □ □ □ □ □ □ □
○ 日中線＆鉄道ミュージアム □
○ はじめよう！鉄道模型「Ｎゲージ」 □ □ □ □ □ □ □
日中線＆鉄道ミュージアム＆Ｎゲージ □
○ 喜多方そろばんレトロ塾 □ □ □ □ □
○ 学校ミュージアム □ □ □
懐かしの学校＆そろばんミュージアム □ □ □ □
○ 地酒屋台「醸し家」 □ □ □
○ 喜多方 SAKE万国博覧会 □ □
○ 巨大迷路「昭和の迷宮大冒険」 □ □
○ レトロ DEナイトフィーバー □ □ □ □ □
○ 真夏の決戦！SED青空プロレス □ □ □ □
表3 恒例企画
企画合計31




















回 1 2 3 4 5 6 7
本数 約150 記載なし 約200 約150 約120 約150 約100
回 8 9 10 11 12 13 14
本数 約100 約100 約90 約100 記載なし 約100 記載なし
表4 七夕飾りの概数
［会議所2005．9：2,2006．9：1,2007．9：1,2008．9：1,2009．8：1,2010．8：1,















































回 メ ニ ュ ー 価格（円） 限定数
第五回 コロッケ，コカコーラ，かけうどん 150 120
第六回 コロッケ，コカコーラ，かけうどん 150 500
第七回 コロッケ，コカコーラ，ソフト麵（カレー味） 150 500
第八回 ハムカツ，コカコーラ，ソフト麵（カレー味） 200 500
第九回 コロッケ，コカコーラ，ソフト麵（ミートソース味），揚げパン 300 500
第十回 魚肉ソーセージ・ちくわの天ぷら，コカコーラまたはコーヒー牛乳，ソフト麵（カレー味） 200 500
第十一回 ハムカツ，ソフト麵（カレー味），コーヒー牛乳，冷凍みかん 200 500
第十二回 ハムカツ，バヤリースオレンジジュース，ソフト麵（カレー味） 300 500
第十三回 メンチカツ，コーヒー牛乳，ソフト麵（カレー味） 300 400


































































料金 不明 一回200円 無料 片道200円 一回200円二回300円
片道200円
往復300円 往復300円

















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 諏訪神社御仮屋 □ □
御仮屋「レトロ神社」＆巨大鳥居 □ □ □ □ □ □ □
○ レト露店 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 昔懐かし楽し縁日ゾーン □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 喜多方菓子蔵横丁 □
○ 懐菓子マーケット □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 駄菓子屋「ばんちゃ店」 □ □ □ □
○ 映画上映会（喜多方菓子蔵横丁） □
○ シネマ広場 復活！「銀星座」映画館 □ □ □ □
○ 懐かし子どもアニメ塾 □ □ □
懐かし子どもアニメ塾＆ゲームミュージアム □ □ □
○ 映画ミュージアム □ □
○ 映画看板＆ポスターミュージアム □ □ □ □ □ □ □
○ 昔懐かし「よろずや」 □
○ 昔懐かし紙芝居 □ □ □ □ □
○ 手焼きせんべい体験コーナー □
ドン菓子・手焼きせんべい体験コーナー □ □





























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 昭和レトロミュージアム1号館 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 生活雑貨ミュージアム □ □
○ 昭和レトロミュージアム2号館 □ □ □ □ □ □
○ 喜多方ラーメン神社＆ラーメンミュージアム □ □ □ □ □
○ 昔懐かしゲームミュージアム □
○ パチンコ・ゲームミュージアム □ □
ゲームミュージアム □ □ □
○ あぐり（農具）ミュージアム □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
発動機・あぐり（農具）ミュージアム □
○ 発動機稼働・運転会 □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ フォトミュージアム □ □ □ □ □ □ □
○ 昭和写真館 □
○ 青空写真館 □
○ カメラミュージアム □ □ □
カメラ＆フォトミュージアム □ □ □ □ □
○ みゅーじっくミュージアム □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ みゅーじっくミュージアム＆カフェ □
○ 懐かし本ギャラリー喫茶（喜多方菓子蔵横丁） □
○ ブックミュージアム □ □ □ □ □
○ レトロ図書館 □ □
ブック・みゅーじっくミュージアム □
○ ブック・おもちゃミュージアム □
○ 手塚治虫ギャラリー＆ブックミュージアム □ □ □
○ 懐かしおもちゃミュージアム □
○ 懐かしおもちゃ本舗ミュージアム □ □
○ 懐かしのプラモデル・模型コレクション展 □
○ 金看板ミュージアム □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ ホーロー看板ミュージアム □ □
金看板＆ホーロー看板ミュージアム □ □ □
○ 金看板ミュージアム＆お休み処 □
○ なるほど漢字ミュージアム □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 喜多方を漢字のまちにする会ギャラリー □ □ □ □ □ □ □
○ 伝統文化ミュージアム □
○ すとりぃとギャラリー □
○ 青空ミュージアム □ □ □ □ □ □ □ □
表8 ミュージアム系企画














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 春日八郎メモリアルブース □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 自転車ミュージアム □ □ □ □ □
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 乗すたるじぃ駅「立ち食いラーメン」 □
○ 喜多方ラーメン試食屋台 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 仲町商店街「味の横丁」 □
○ 仲町商店街「炭焼亭」 □ □ □ □ □
○ 中央通り商店街「味の天国」 □
○ 下町南部商店街「味の天国」 □




○ 商工会議所青年部レトロビアホール □ □ □ □
○ 商工会議所青年部レトロカフェ □
○ 商工会議所青年部「昭和食堂」 □
○ 喜多方ちょうちん横丁 □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 大衆グルメ「青空市場」 □ □ □
○ 青空マーケット横丁 □
○ ザ・ゴールデンマーケット（物産展） □
ザ・ゴールデンマーケット（物産と飲食） □ □ □ □ □
ザ・ゴールデンマーケット（飲食） □ □ □
○ 蔵シック JAZZ喫茶 □
○ NPO法人フォルテお菓子販売 □
○ 青春酒場「塩川屋」 □
○ 山都そば萬長 □ □ □
○ 米沢商業高校「米しょっぷ」 □
○ 米沢商工会議所青年部ブース □
○ 米沢市観光物産協会ブース □ □ □
○ 喜多方商業高校（桐桜高校）物販ブース □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 喜多方商業高校「かでな」ファーム □
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





○ ふれあい通り商店街フォトギャラリー □ □ □




○ ふれあい農産市場 □ □ □
○ ハイカラマーケット「粋」 □





○ 喜多方六斎軽トラ市 □ □ □ □ □ □ □ □
○ 昭和レトロ掘り出し市 □ □ □ □ □ □ □
○ 喜多方手づくり市 □ □ □
○ 手づくり市＆レトロのみの市 □ □ □ □




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14













○ 昭和音魂アコースティックライブ □ □ □ □ □
○ 昭和懐メロ青空歌謡ショー □ □ □




ミニ消防カート □ □ □ □
ちびっ子広場水浴び場 □
○ ちびっ子広場おもしろ自転車コーナー □
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 蔵シックあんどん □ □ □
○ 昭和30年代回顧（懐古）録 □
○ ほっと一息…「野点」 □ □ □ □ □
○ 趣味の極み！植木市コーナー □
○ 会津型スライドショー □ □
○ 出張！リサイクルショップ □
○ 出張！桐下駄ショップ！ □
○ 伝統の太鼓台展示 □ □




○ きたかたシティ FMサテライトブース □ □ □ □ □ □ □
○ グリーン・ツーリズムブース □ □ □
○ AED設置・体験コーナー □
○ 喜多方レトロ横丁オリジナルグッズ販売 □ □
○ GOGO！白鳥号乗車体験ゾーン □
○ きたかた子育てサポートセンター □ □ □ □




○ しんのすけの似顔絵屋 □ □
○ 真冬にタイムスリップ！雪室 PR □
雪室活用実験 PRコーナー □
○ 盲導犬と触れ合う“アイメイト協会” □ □ □
○ 昭和レトロなふれあい広場 □
○ 自衛隊広場 □ □
○ ヒッピーでハッピーな絵画展 □ □ □
○ 人力車＆ベロタクシー □ □ □ □
○ 青空ラジコン広場 □ □
○ 島三座敷蔵公開 □ □ □


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 復活！レトロ仮装行列 □ □ □ □ □
爆笑！レトロ仮装行列 PRショータイム □ □ □
爆笑！レトロ仮装行列参加団体紹介 □
仮装行列 ステージパフォーマンス □ □ □ □ □ □
○ 大道芸「ガマの油売り」石原コー □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 大道芸「バナナの叩き売り」石原コー □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 大道芸「チャンバラ Show－和」ショー □ □
○ 池田たかしの「コマのパフォーマンスショー！」 □
○ 大道芸「太神楽」揚野バンリ □
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
○ 会津喜多方蔵太鼓 □ □
○ 会津喜多方桐桶太鼓・下駄ップ □ □ □
○ 復活！山都町一の木地区レトロ盆踊り □
○ 喜多方祭囃子盆踊り保存会 □
○ 太鼓台運行 □ □
○ 会津磐梯山庄助踊り（一般参加大歓迎） □







昭和懐メロ歌謡ショー □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
○ 懐メロ演奏会 □ □ □ □
○ ヤングビーツ テケテケ Show □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □




○「KIRA☆GIRL」スペシャルライブ □ □ □
○ 昭和音魂アコースティックライブ □ □ □
○ 東京カンカンリズム Show □ □
○ とちおとめ＆小林進 昭和懐メロライブ □
○ 石原耕のウッ！たいまショ～♪ □ □
○ レトロモータークィーンコンテスト決勝 □










○ プロレス団体「W－1」特別 PRタイム □


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
オープニングセレモニー □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □





思ひ出の七夕飾りコンテスト表彰式 □ □ □ □ □ □ □ □
思ひ出の七夕飾り・レトロ仮装行列コンテ
スト表彰式
□ □ □ □ □







レトロモーター Show コンテスト表彰式 □
英世ちゃんでレトロなはしご酒抽選会 □ □
表15 セレモニー・表彰式・抽選会

















































We are the world




3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
【地元企業】
㈲曽我製麺 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □





㈱河京 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
山形屋夢俱楽部＋ブライダルユニオン福島 □
東北電力㈱喜多方営業所 □ □



















喜多方市役所・観光交流課 □ □ □ □ □ □
喜多方市観光交流課・喜多方観光物産協会 □ □
【公的機関】
喜多方郵便局 □ □ □
喜多方警察署 □ □ □
喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 □ □
表17 レトロ仮装行列への参加予定団体
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
福島県喜多方建設事務所 □ □ □ □ □ □ □ □ □
【地元団体】
喜多方市中央通り商店街振興組合 □ □ □












米沢市 □ □ □
上高額オヤジーズ □ □
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